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「法」と「開発」の関係
─法制度改革支援は正当化されるのか
特集／「法と開発」研究─途上国問題への新たな学問的貢献
山田美和
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●法と開発の関係は実証されてい
るのか??
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特集／「法と開発」研究─途上国問題への新たな学問的貢献
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●法をどう捉えるか、開発への作
用をどう測るか??
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